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E tíi íáuiistro de 
y Sseretario General 
elét Movimiento, camarada Rai-
muiioo Fernández Cuesta, ha si-
da í".p.';! .neniado esta mañana, 
. GiiKiersindo García, por el 
Uic-íi «. • '-'MÍH, camarada 
p. • el capitán de Avia-
ción,- br. Rubio; Comandante M i -
de Boscb y por el Jefe y 
proviaciales sincüca-
?3es de Madrid y el Vicepresidente 
ll la Diputación de' Madrid. 
X- X K 
^gos-, .28.—Eli Ministro de 
bernaeión, oarnarada' Ka-
¿ Serrano Súñer, ha sido .cura-
untado en ci día de hoy pon 
^yvsiguientes personalidades: 
í t a ^ s d o r de Portugal, Conde 
di- Éi'colano, representante del! 
' ! i; Chigi, acompañado por 
ti Marqués Paterno di Sesa, to-
dos elics de la Orden Soberana 
ce1 Malta y por el Sr. Sotomayor. 
. Burgos, 28.—Con la solemnidad 
acostumbrada y con el protoco-
lo de ritual, se ha verificado esta 
mañana la presentación de cartas 
credenciales de los ministros de 
El SaBvador, E l Ecuador y Para-
guay. 
Los nuevos representantes di-
plomáticos fueron acompañados 
nasta el Palacio del Caucl-.lio por; 
el primer introductor de embaja-
dores, Sr. Barón de las Torres. 
S. E. el Jefe dei Estado tes re-
cibió, acompañado del Ministro de 
Asuntos Exteriores, j Conde de 
Jordana. 
Después de verificada la cere-
monia, los nuevos, ministros de di-
chos países verificaron la proto 
colaría visita al Ministro de Asun-
tos Exteriores.—Faro. 
UNA ORDEN DE ¿ A J E F A -
; TURA D E MADRID 
Madrid, 28.-—El Jofe Provincial 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J . O. N-S, camarada 
Valdés, ha ordenado a todos aque 
líos que están bajo su mando, se 
abstengan en absoluto del uso de 
uniforme en cafés, bares, dancings 
y otros sitios de diversión. 
Se invita a todos los ^amaradas 
militantes y adheridos a que ve-
Ion por el cumplimiento de esta 
cüsposición.—Faro. 
PARA E L SUBSIDIO A L 
COMBATIENTE 
Bilbao, 28.—Durante el pasado 
mes de junio se ha recaudado en 
Vizcaya, para el Subsidio al Cora-
batiente, un total de un millón. 
quinientas treinta y siete mil pe-
setas.—Faro. 
LOS CiCLJSTAS ESPADO-
L E S QUE PARTICIPABAN 
E L CAWPEOWATO D E L 
MUNDO 
Barcelona, 28.—Como s¿ sa-
be, España lia hx .prime]'a 
nac ióa que so ha inscrito para 
tomar parte va los campeonatos 
flej flnmdo. do ciclismo, que se 
:án en MUán d¡ei 25 de" 




j íLa part icipación española os-
*• tara comstituída por Prior, Be. 
rreiildero y Gañardó .para la; 
prueba de carretera, y por" pen-
dil ia para el medio fondo. ' 
J>e lloina se ha recibido ya la 
•oportuna , confiírmación. do 1(0, 
inisci,ípo|ió;n español^ ¡purai ctt 
' c ampc iOúa to , y ¿o .afirma que los 
i-írculos deportivos italianosxvcn 
con la mayor' s impat ía la acl i . 
tud de nuestro país , comen t á n . 
.dioso" el, igiqsto, magnífico de hn 
Unión Velocipédica Española de 
enviar .una representación a Ita-
lia, que reforzará los aazos fra-
ternales que ,se fundieron en la 
guerra.—Faro. 
SE DESCUBRE EN BARCE-
LONA UN DEPOSITO DE 
ACEITE 
Bareeio.na, 28.—Ha sido des-
cubierto en esta ciudad un depó-
sito de aceite de oliva, con eti-
queta de la Casa Carbonell, que 
se hallaba ccnslituído, en un ga. 
rajo de esta capital, ocupándose 
Vi82 l i t ros, distribuidos en 37 
cajas, que habían sido transpor 
tatias ieb un camión.. ^ ¿ 
E i aceite era vendido al precio 
de 8 a IO pesetas el litro, por me 
diación de varios agentes, que 
junta-mente con los propietarios 
del aceite ttecomisado, han ^ido 
puestos a disposición de las mi. 
tares.—Faro. 
CONTRA L A B L A S ! E 1L\ 
Pamplona, 28,—El Gobernador 
Civil ha emprendido una enérgi-
ca campaña contra . la blasfemia. 
Hoy ha impuesto varias fuertes^ 
multas por este delito y anunció 
que será inexorable contra les 
autoz-es de e.sta falta.—Faro. 
L A CENTRAL DEL 
0 0 DE ESPAÑA A 




EÍÍ vi nomoré sagrado de España y en el nombra de cü&ti-
tos fian r.-;...• ¿río, desde siglos, por *ina España gran-de, .úní-sa, 
y universaj, nvs-dirijo a nuestro pueblo, para dac'rle: 
Esiamcs anta una guerra que revist'í, cada ¿ía más, ca-
p ce Oruzade, grandiosidad histórica y da lucha trascen. 
^sntaj ds pueblos y oivílizaclones. Una guerra que ha efcgSdo 
a España, oirá vez en la Historia, como campo de tragedia y 
Ce honor, para resolverse y traer la píu al mando en|c¡¡ued-
<ío hoy. y 
Lo cjwc- ejnpszó eí 17 de Julio como una contienda nuestra 
Í civU, ss ahora una llamarada que iluminará el pOpventr por 
Con í¿ conciortoia dará y ct seniimienlo fir.-nü di m mii-i 
• ••- 'España, en estos momentos, de acuaráo con la vo. 
ü da los combatientes españoles, p'do a todes una so'a 
=csa: U^|rÍGAOiCN. 
Unifloáci^n para terminar enseguida la guerra. Para ac©. 
r'.?l5p la gran,tarea ds ía pai, crists'.izando en c! Estado nue-
'-niiento y el estilo de nuestra Rsvoiución'Waclosia!. 
Es$a unífioaci^á que yo exijo en nombra de E^pSfta, y 
ado nombra de los caídos por ella, no fii ie^a d^oir con. 
.,.cm?.r2£'o de fuerzas, ni concentraciones SubSrnamsñtales, r* 
«'ones más o menos palriót cas y sagradas. Hada da 'ñor. 
•-•••-o. Fugaz ni pasajero es lo que yo pido. 
P'úo unificación en la marcha hacia un objetiva común. 
antd en I© interno corno en lo externe. Tanto en la fe y en 
: !>cír.'na c--ino en sus forma- de man fei;tar'£.5 ante el mun-
-• V ante nosotros mism.as. 
^ara esta urjricación sacra e Ímpe36c!ndib':e—ineíüdible — 
'- 'tú en el corazón de todos y que 'ahe3a esa: .miñúsca las 
•ispenoías pe.->scna!:c que el enemigo aMaiUa con su habitúa! 
me bastar ía cc^ invocar ta urgencia ds aquellas QOG 
• -des taraas, como acabo de hao3r!o. 
- PEP(D es qua también existen razones profundas e h itó, i 
para ello, en la marcha de nue:íro RiCvir-.-ento NsctoñaL 
^n este 
^ * Patria 
mstanta en que D 03 ha confiado le vida ds núes 
a nuestras manos para r3gi:va—ncsoíi os recoce 
una Iarga cadena do esfuerz.es, de ssr.gri derramada y d 
v'cs, que r eces í t smos incerperar para que cc=n fecun 
[c ' Para que no puedan p í rdersc en cstsribd.-d s cantona. 
Ic--.^ 6:1 r2íie'tí,'as egoís tas y sobsrb'as. que noe nevaría a. 
"'e de-asira, digno sólo de 
^ 1,3 infamia a quienes lo í 
malditas traWor^s y r.;u-
un 
cu 
Madrid, 28,—Coineidiendo con 
la vuelta a Madrid de los servi-
cios de Hacienda, el Banco de Es-
¡paña traslada a la capital su re-
sidedeia cenli-a!, empezando a 
funcionar todos los servicios cén-
tralos del Banco P.U Madrid a par-
t i r de mañana.^—Faro. 
S E R E U N E E L AYUNTA-
MIENTO D E MADRID 
Madrid, 28,—Esta, mañana ce-
lebró sesión la comisión munici-
pal, qeu acordó conste cu acta el 
srutiiniento de Ja Corporación 
po reí •fallecimiento del boinbü:.,o 
muerto 011 cumplimiento de oír 
deber, o.n la extinción del iñeen-
(');> ocurrido días pasados en el 
J'alacio Arzobispal dé' Toledo, 
Se acordó expresar la grati tud 
del Ayuniamiento al Cardenal 
(>omá, por el espléndido donativo 
y la t arta que lia enviado a la fa-
milia del desgraciado funeioi.-i-
rio. También se acordó celebrar 
funerales por el alma del bombr-
ro y jírptegeí a la familia, siendo 
la primera medida internar j»I 
huérfana en un colegia munici-
pal.—Faro, 
E L G E N E R A L PONTE 
»VISITA A L A L C A L D E 
D E MADRID 
"Madrid, 28:—El Alcalde, señor 
Aleacoeer, recibió en s mlespaeho 
ía visita.del General Ponte, Jefe 
de la IVimcra Región Mili tar , qnc 
fué a (¡evdJverie la protocola:ia 
qne "i'ealizp el ¡Sr. Alcocer al >• n* 
üeagn¿do él General P-óiite ^ara 
tan altó > t i militar.—Fan). 
A 58 GRADOS E N S E V I L L A 
Sevilla, 2?,-Ha vuelto otra vez 
la ola o'c éálor, habiendo hecho 
boy un día éxcesiVameníé calu-
roso, llegando a marear el termó-
ractro cerca de o'.) grados al sol.— 
MOVIMIENTO DE BU-
ÜüViB DE GÜEEBA E N 
E L FBBEOL DEL GAU-
D l L l i Q 
NUEVOS PILOTOS A V I A -
D O E S S 
Jere zñe la Frontera, 28.—Con 
motivo de la entrega de títulos de 
los nuevos pilotos aviadores de la 
X Í I I pronioeióu de esta escuela, 
el sábado, día 29 del comente, en 
el aeródroñio de ''Haya" se cele-
brará una JjrilJantísiraa fiesta a 
la que asistirán las más destaca-
das., pérsénalidades de la región. 
—¿"aro. i 
V N IMPORTANTE DOXA-
TIVO 
Burgos, 28.—A su paso por es-
a caprtal, el Gobernador Civil de 
Cádiz hizo entrega en la ::ecclón 
Defensa Nacional, de una valiosa 
Gran Cruz del Mérito Naval, de 
oro, macizo, con piedras precio-
sas, que un donante anónimo en-
tregó al Gobernador para que lii 
destinara al Tesoro Nacional. . 
IMPORTANTES BÍSPOSI-
GIONES D E EDUCACION 
NACIONAL 
Madrid, 28.—El Conde de Ro-
deznor ecibió en- su despacho ofi-
cial, acompañado de D. Romualdo 
de Toledo, y del Jefe de la Ofi-
cina de pronsa del-Ministerio de 
Educación Nacional, a i'íos repre-
sentantes de la pre'risa a quienes 
manifestó lo siguiente: 
"Ha hab/do dos órdenes de 
bastante notoriedad en estos días. 
Una es sobre el srtetema. para nom 
bramiento do profesores de Re-
ligión ,cn los Institutos. 
Hemos mantenido el criterio 
de que Ja Religión no puedo con-
siderarse como una asignatura 
más, sino que es una enseñanza 
que su magisterio correspondo a 
la Iglesia. Por eso, en la orden se 
faculta a los Obispas de ía Dióce-
sis para que hagan la prepuesta 
de los sacerdotes que ocuparon 
las cátedras de Religión. y 
La r>tra, bastante .significada 
so refiere a la rcposifcíóa del 
Crucifijo en las escuelas última-
mente liberadas. Siendo veintidós 
mil eí número de escuelas on las 
que hay que reponer el Cruci-
fijo, se ha elegido el día Í4 do 
Septiembre para que se reponga 
el Crucifijo se destaque en cst^ 
día lia significación patriótica y re-
ligiosa del Movimiento Nacional. 
E l día 14 de setiembre se institu-
ye como "Día de la Escuela ta-
tólica". 
Dijo también que se había te-
parado a buen número de profe-
^ore.'j y catedráticos de diversos 
A la memoria de la camaraoa Luisa Co. 
too Kíoídes, que ha sabido mOrjp cerno los 
:, mejores, cantando para ejemplo de una 
raza fa más bella consigna de? Imperio. . 
A la orilla da un lago azul luminoso y. transparente, hay 
un pusíJic dormido cuyos castaños rcRsjan en c! agua la ver. , 
ce hojarasca de sus. achatadas cepas. Hasta allí han fiegaoc 
las cardones del Imperio, y por sus caminos retorcidos y ba-
rrosos, una mujer pasca su camisa azul con eí aire mozo ce 
sus veinte años llenos de ilusiones. Vive feliz entre los suyci, 
cantando al sol sus esperanzas oe falangista y soñando fa 
vuelta del que estuvo peleando por la Patria y ha de Hcgar 
muy pí'cntc con la frente tostada por les soj'os da las büíaíias. 
Hace pccos días le ha hablado ía voz oscura de la traición 
cen terribles amenazas; ella sigue paseando su camisa azul 
y sonriendo con la fe puesta en España. Pcroi aquellas no. 
chas mira con añoranza,los luceros que Ee bañan en el fondo 
de! Lego, buscando entre ellos él de José Entonto, que sin 
duca debe ser más brillante que ninguno, y puebla sus sueñes 
con bellos romanees que el mundo ha traído hasta el rincón 
dormicío de su aldea. 
Hoy hay en el pueblo una conmemoración trisíemento fe-
cunda, y ha bajado con su camisa azul recién planchada a 
rezar por aquéí a quien quitaron ta vida po^ aer ncble de es. 
píritu. Reza con emoción desconocida y el alma se le üsna de 
extrañas sensaciones que comunica a su hermana cuando re" 
g-'esa a la aldea. Y sus ojos azules como el cíalo se llenan de 
ingenua sencillei cuando le dice que le gustaría mcrír con 'a 
camisa azulaque todavía tiene puesta, cuantío se sientan 
redeCor del bogür con sus padres ancianos. 
Es un bello aiardecsr. La brisa ondula suavemente el La-
go, y entre ios enanos robles de los bosques vecinos se es-
conde la% traición; más arriba hay aitcs picachos coronados 
do nubeo. 
Llaman levemente a la puerta. El sel se ha pucstOi y aún 
no ha tenido tiempo, de salir cuando ve brillar unes fusiles 
empuñados pot' manos traidoras. La sacan bajo ei cielo en ei 
que brilla m á s que nunca e| lucero de José Antonio. Allí la; 
intimidan a que blasfeme contra la Patria; ella se nieya, po. 
niendo en sus labios el más maravíllosal grito que escucharon 
los siglos, y cae con el pecho atravesado a balazos, ccr» el bra. 
zo extOnoído hacia el cielo, en súplica alegre y disciplinada, 
y sus pup-las mirando baoia el lago azul comAS sus sueño » do 
falangista. 
Camarada. al safeer tu muerte heroica hemos vibrado CCI'! 
amarga acsoiiación, y hemos corrido a donde duermes para 
siempre a depositar laurelss y flores que nacieron para ti esa 
misma noche en que en el lage azul venía a reflejarae un nue-
vo lucer* 




Burgos, 2 8 . — A partir de ma-
ñana, aia 20, todo* tos servicies 
del Ministerio da Hadendd fluG", 
darán instalados en Madrid. 
centros, que se encuentran en. el 
extranjero voiuntariiamento por 
BU significación politíca ". 
F U M ' K A b E S POR CALVO 
SOTELO 
Madrid, 28.—Esta mañaiia, a 
las dece, se ha celebrado en la 
Iglesia de San Jceé un scuemne 
íuneral por el alma del insigne 
protomártir de España D. Jcso 
Calvo Sotelo. 
E i acto fué o-ganizaJj por el 
Banco de Crédito Local de Espa-
ña. L a iglesia se encentraba ador 
nada con terciopelo negro y ante 
el altar mayor se había levanta-
do un severo túmidb. 
Presidió el acto el Gobernador 
del Banco, D. José María Lama-
mié de Clalrac, con el Ccnsejc, 
Asistió el Ak-aMe y otras autori-




Berlín, 28—Ha regresado a es-
ta capitaL el Canciller Adolfo Hit-
ler, que enseguida celebró una lar 
ga entrevista con Von Ríbbetrop, 




a bahía el crucero 
i f R A M o o i 
mmmw 
Ferial del 
fondeado en i 
"Xnvarra"'. 
T-enjaitíada s ürépu^jieióu,; salió 
de l didue d?f Arsenal*el ilcstruc-
fór "<"iscar" y muy pronto tormi-
kííriui los trálxijos d" belVaración, 
Burgos; 2 8 . — El "Bo; tín Ofi 
cía d; i Estado" corespóndiénte ai 
día d : boy, publica, entre otra-, 
las siguientes disposiciones: 
O 'crrto d: 3a Viccpri-sldcncia 
del Gobierno aprobando el regla 
mentó del instituto de Crédito pa 
ra a reconstrucción nacional. 
Decreto de Industria y Cn^cr 
cío disponiendo la creación de 
cinco ciencias nicüi^3 de pesca, 
que serán emplazadas en los puñ 
tos que se determinan en el norte, 
^noroeste, ivít y Levante, de la 
Pen ínsub y cu Canarias. 
Orden circular de Hacienda so-
bre ampliación de plazos fijados 
por lá ley le 1 de jul io de 1939» 
relativa a la declaración de nuli-
d¿'J y cxp.'nditión de duplicados 
do t i tuba al poitadiu. 
Orden destituyendo del cargo 
de agonte do. cambio y bolsa de 
Mr.drif.b don Carlos Junquera. 
Ordoii de Industria y Comercio 
acorda-ndo ocupo provisi0ne.lm!ln 
te, el cargo do comisario general 
d« Abastccinjiewtps, don José Fu 
ciñes "Gayovo, in-pcetc- gcn"raL 
do AbastecimientMs y Transpóx-
tes. 
Ordenes nombrando a don A n -
tonio Fernándc/: y a don Javier-
María,' Cavaniliar delegádoa pro 
.vincialéS! do Abríí:cim<?nío^ 'y 
•Transpones de la C a r ú ñ i y Gran 
Cana na, respect ivaniG n te. 
Orden Organización y Ac-
ción Sindical estableciendo la si-
tuación adminií.trativa y cscaláfo 
nal de los funcionarios d i Cu' r 
po de Emigración. 
Orden de Defensa' ordenando 
el licénciamiento do la quinta de 
1036 d i la forma que ayer a'^rn 
ciábamos. 
; Orden efestinan-do a ^varios je-
fes y, oficia-Ies a los cargo? Q W ;c 
indican. 
Administración -Contra!. Go-
bernagión: Disponiendo sean cu-
biertos" intorinament^. con inda 
urgencia, la:- piaza^ de pra«:ti-an 
tes que se encuentren vacaríes -m 
municipios mayores do dos r i i l 
habitan te si—Fa r a. 
V ' 
i f 5 "S 
Este año, la Organización 
Juvenil Femenina de León, 
tendrá, una nutrida, represen» 
tación en' el Campamento Ke-
gional que próximamente se 
ibstalará en Saagrdélos (Liv 
g>3). Un pintoresco sitio de la 
cesta gallega,'adonde las ni-
ñas practicarán este verano la 
Hermandad de la Falange, 
Faltando poquísiraos días para 
el primer turno del mismo aí 
que ban de concurrir las ca-
maradas de la capital, se re-
cuerda a todas las Flechas y 
FJechas azules de León, qu's 
qmer&n asistir al mismo, se pa» 
sen per ésta Provincial ele 
O. J". P. (Casa d«'España) tle 
cinco de la tarde en adelanta, 
cnalquiér día. 
miim dé i 
.vb.crid, 27- -El Comité direc-
t ivo do la Federación de Fútbol , 
ha dado fin a sus rcunioivrs ds es 
tos días para estimular el fútbol 
español. 
Destacan, etvtrc otros, Iql acuer 
dos de conlirmar en su cargo al 
sclcccionador nacional don Amir 
dco García Salazac, organizar cu 
la próxima temporaáa los cam-
peonatos regionales, el de Lig:.. y 
la Copa d.d Generalísimo y 'dae 
por finalizado en esto mes la ac-
tual t.Tapora-Ja de fútbol—-Farv), 
p P o a „ 
C I O M L O C A L 
E l Teatro y el Cine 
-üsüj 
0£ ESPECTáSIiL 
CONCHITA BAÑULS, L A 
ARTISTA DE L A E S C E N A 
Y D E L A VOZ QUE CON 
RESONANTE EXITO AC-
T U A E N E L TEATRO 
PRINCIPAL E N L A 'COM-
PAÑIA D E L DIVO MAR-
COS REDONDO 
Noticiario 
Lus conocidos escritores cine-
matográficos, Antonio Guzmán 
Merino y Rafael Gil, han adap-
tado al film la aplaudida obra de 
Antonio Quintero "Lat marqne-
sona". 
En breve comenzará su roda-
je. Figuran como protagonistas 
Guzmán Merino y Gil . 
—0— 
Con la. 96 representación de la 
opereta de Guerrero y Sardiel 
Poncela-, "Garlo Monte en Mon 
te Cario", celebró anoche 31 be 
neficio la gentil Isabelita Garcés. 
A tal fin, Jacinto Guerrero aban-
donó Barcelona y llegó a Ma-
drid para dirigir la orquesta. 
- Hubo aplausns para todos y rí 




F H I H C ! P A L 
•LO^i C L A V E L E S " , "LA DOLO-
\ ROSA" Y "LA PARRAM>A" 
\ Siguiendo s u actuación la com-
pañía del eminente Marcos Re-
ioudo, en la sesión de la tarde 
lie- ayer, se pusieron en escena 
•ios obréa líricas del maestro Se-
rrano "Los Claveles" y "La Do-
lorosa". • • 
En la primera hemos d'3 consig-
nar la actitud lucida de lac seño-
r.las Bañute *y Homo, que dieron 
a Ic.s papeles de Rosa y "seña" 
Remedios, respectivamente, una 
justoza digna de aplauso. 
En cambio, tanto el tenor ae-
fior Godayol, como el primer ac-
tor Beut; el primero por su mar-
cado acanto catalán y ei segundo 
1 por confundir el palco escénico 
por una pista de circo, no estuvie-
ron a la altura de otros artistas 
¡o aficionados que han interprtla-
do en León estos mismos papel-
Ies. 
"La Do^orosa" y salvando la 
nota final del dúo de tenor y de 
.tiple, dada por el -Sr. Mayra/, íué 
¡un complet o éxito para es Le can-
tante y la señorita Bañu'i-i. fam-
fcien merece mención especial la 
iseoñrita Romo, que en :;us pape-
les de caracteristica y dentro sieia 
¡We de un marco de ecuanimidad 
y bus gusto, logra deleitar a ^ 
espectadores. 
En tas obras a que hacemos re-
fere-ncia, el Sr. Garrido, hizo ga-
l la , ¡gala bien triste por cierto! 
de_un "morcilleo" nada ajqrde co»i 
el respeto que merece un público, 
Kemos de hacer especial mención 
de cierto "embuchado" del peor 
género, en que so refirió a unas 
pretenddas dificultades en el abas-
tecimiento de cierta primeriüima 
materia alimenticia. ¡Y esto no, 
eeñor Garrido, esto no! Les au-
tores escriben sus obras para, que 
¡usted las represante ante el públi-
ico con aquellas . palabras ijuv? 
ellcs pusieron en ellas y no las 
ocurencias más o menosgraciosas 
—a nosotros no nos hicieron niií 
guna gracia—que al teño»; cómi-
co puedan ocurrirsele. 
Para terminar y dada la pre-
mura del tiempo y lugar, dirsnns 
a nuestros lectores que al aban-
donar el teatro en la noche úlii-
¡ma, en el que ei barítono señor 
Redondo cantaba "La Pirranda" 
el público acudió en gran núms 
ro a admirar la voz de Marcos 
.Redondo, le tributaba caluresar 
ovaciones. Más por lo antes indi-
cado, hemos de hacer punto y de-
dicar lo que se merece en nues-
tro número de mañana. 
J . C. 
Cu bolleros do San 
t grado do Loyola 
'{ Con gran concurrencia- vienen 
asistiendo a la novena que en ho 
•por a su Santo Patrono se cele-
ibra en Palta de Rey. E l próximo 
idomingo espera» la Congregación 
i;a todos sus socios a las once, en 
#«el Claustro de de la Catedral pa-
ira hacer una- fotografía colectiva. 
AI día siguiente, festividad «Je 
'San Ignacio, tendrá la Congrega 
jciójn U Comunión general, a las 
¿ocho y media y luego un dfeaayo 
lio. 
Vorbeno benéfica 
^ De?de las diez y media de la 
xineche de hoy sábado se celebrará 
/en el campo deportivo de Teu -
gais de nuestra» ciudad una verbe-
ináá amenizada por una gran or-
^questa, al objeto""de recaudar fon 
"̂dos con destino a las obras d^I 
Cimevo Dispensario de la Cruz 
Roja. 
I C I N E 
Modernísima Sala de Espectáculos REFRIGERADA. 
Temperatura suave y agradable. 
EQUIPO SONOROz.PHILIPS=ALTA FIDELIDAD 
SABADO, 23 de Julio del Año de la Victoria, PRESEWTA 
R O M A N C E R O M A R R O Q U I 
"La pel-cula del Glorioso Al/amlento Nacional". Una pro. 
duco'on de Enrique Domínguez Rodiño, realizada totalmente 
en la zona de nuestro Protectorado por Iniciativa del Alto Co-
misario de España en Marruecos. 
¡iURI FILM ESPAÑOL HECHO POR ESPAÑA, y que todo 
aquel que sienta la grandeza de su Patria debe veril 
4e Construceicnes y Reparacioaes Mecáaicas 
E E « N u e v a E s p a ñ a » 
A p a p í a d o 3 8 
T e l é f o n o 1 4 2 5 P u e n t e C a s t r o 
La temporada de las variedades 
comenzará en Madrid el próximo 
mes de septiembre con toda solem 
nida<d. 
E l infatigable e inteligente Jua 
nito Cascellé llevará" primeramen 
te al escenario de Ja Zarzuela y 
después a todos los de España, 
una nueva e interesantísima mo-
dalidad en b p >.-itacion d ! gó- \ ! ^ f Í M 
ñero de varietés qufi resurge por . MMWlVlv 
momentos con todo esplendor. 
—0— 
Notas iByiiic potes 
De calma podemos canlicar eil 
día de ayer eu Ttuestno Ayunta, 
miento, naida nioliiciable pudwnois 
obtener en la visita q'ue, como 
todos 'lois días giramos a 'a €9&% 
Co'n'Siislorial. 
H-emo^ de haieer menoió.n, sin 
embargo, a fas obra« del nuev'0 
Parque que eistán eur proyecto, y 
cuyo plano vwnqs, gracims a la 
a mato i)l id ad dted primer teniente 
alcalde, cama.radta Aguado Smo-
tinsici. 
S>e puede asegurar que se rá* 
realmente magnífico, s ulongitud 
será de mil ochenta y cuatro, me 
tros justos.. 
Gomo ya saben nuestrois lecto 
re.s, se extenderá desde la Avend 
da de Pailencia hasta el Puente 
de la Corredera. Pues blen,según 
nos manifeistó di caimaraida Agua 
do Smoiinskii, esta-s obras darán 
comienzo cuanto antes, sin aban 
donar por eso las ya en marcha 
de otiro Parque, que detsde el 
Pueinite de la Corredera se extien 
de hasta el vivno d Mimt.s. 
Con esto tendrá Le^n un Par 
que monumental,-pues is« exten-
derá desde San Marcos {contan-
do ¡a Coimdisa) hasia el Vivero de 
Mo.ntes, lo que suma cerca de 
cuatro kilómetros de longitud. 
Multado por con-
fundir la callo coa 
m ê 6 realero 
Doña Flioira Velaisco, vecina ñ*t 
esta capital, con -dcxmioilio en la 
calle de Matasiete, número 1, 
ha empeñado en tomar dk-ha ca 
lie por ti nvuilgar estercolero, y 
ya son variáis Ifl'S veces, que arro 
ja por la ventana'de sai domicí-. 
\]¡ ail arroyo cuan.tois despe.itii-
ok^s de comida encuenlra a m a . 
*>» •sin mirar si el pobre t ran. 
seunte que «n aqtiellos momeai-
tois circula por ella, recibe a po 
co grata caririd de inia Irübeza 
de sardina o de un. tronco deber 
"za. E'n vista de esta fata ds c i u 
dadanía y de la reiiu-idoncia 0Q 
que ha Lncurrid •, ayeyr la impa 
so el alcalde OíBN pesetats de 
muta. 
V i d a N a c i o n a l f 
S i n d i c a l i s t a 
Uno do los' primeros artistas 
contratados por Carcellé ha sido 
el humorista Guillen. Los tres 
meses de éxito continuo a raíz de 
la liberación de Madrid en el 
Teatro de la Zarzuela, del popu-
lar y a-dmirado Emilio M. Gui 
llén, tienen, con este nuevo con-
trato, el premio a que con su ac-
tuación se hizo acreedor, 
cil, de bmma escuela—es admi-
rador del arte de Luis Esteso— 
y de fino estilo. Su repertorio, de 
•estricta moarlidad, caso raro en 
los artistas del género, hace las 
delicias del público y promuebe 
constantes carcajadas, a las cua-
les sigue siempre el aplauso cerra-
do de los espectadores. 
Por ahora, su maestría escéni-
ca sólo se manifiesta-en Ia< capital 
cU España, debido a las obligacio 
ncs do carácter burocrático que 
allí le retienen. Pero—estas son 
pa-labras suyas—siente deseos de 
conocer León, y no sería de extra 
ño que nos visitase muy pronto, 
para ,que los- espectadores leone-
ses le aplaudiesen y gustasen su 
arte pleno de humor. 
m 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para ayer mañana había amiu 
cia.d'Ois en e-1 sailoa de este Juz-
gado, tres juicios de faítas: 
Uno, co.ntra Luis Sin •! /a Ga-
ñas y 'Su hijo Juan, ycoitías 
' Trobajo deil Camino, que -al sa-
car arana y grava del r íu Beríies 
ga, ocasionaroin dañois en tos 
muelles de pequeña veOocidad. 
El Juez es comdeaió ai payo de 
CINCO pesetas de multa a cada 
uno, más las eos tais judiciales. 
Adenuis se ratificó en la multa 
de cinco pesetas impueista por la 
no comparecencia, sin cauna le-
gal que lo jusUflque al an-lo üei 
juicio. 
Oíros das juicios habíarn de ce 
lebrurse, umo cointra eil vecino de 
Trobajo diel Camino, Félix Rodrí 
guez, ñicusado también de oca. 
sionar dañáis al extraer arenas 
del río Bernesga; y til ¡otro, con 
Ira las vecinas de esta capitai, 
Ana María García González, que 
vive em Burgo Nuevo, inúmero 14 
y Francisca Muñk, dumiciliada 
e'n Ha calle de la Rúa, número 8 
'acusadas de hurto. 
Fisto-s dhns juicios no se cele-
braron por no hoberse podido 
citar a los denunciados en e i l -o . 
A R l l 
wmwiiirniHiiiiriiiiiitimniniiiiiiiiii «wiHiuummHmmnmaOTuninmi iiiiiiiHimiiiniHHiiHiii 
Boda 
F|n la parroquia, de San Mar. 
tín de Benavides, ha-n contraído 
matrimonio el culío maestro, de 
Saín Feiz de Orbigo, D. Pedro H6 
rrero García, cum :1a diLstinguida 
señ ori t a Ros i ta Ga re í í a , G u t i é. 
rrez, h:\ja di© io.s .maestros ($8 
aquella villa.. 
Bendijo la unióni; ell encargado, 
de la parroquia* don UdefonS'O 
Fueron sus panlrin^s. ^ i Tnspec 
tor Veterimai iu, don Fernandu 
Vega, hermano político del novio 
y doña Fteilvia García, maestia 
de SantibáñQz de Ordás, herma-
na de la novia. 
La bcwJa se celebró en la i n t l 
midad. Los- ncviu,¿ .¿aücrü,! en 
viaje de luna de miel por la-s po 
í/laciones del norte. 
DELAGACION SINDICAL LO-
C A L D E L E O N 
Se ruega a todos los afiliados, 
que a continuación se relacionan, 
pasen por esta .Delegación a la 
mayor brevedad, para tratar de 
un asunto que B? interesa: 
Milagros Forreros, Meljhor 
García, Alfonso Fernández, Je-
sús González, Manuel Arias, Emi-
lio Rodríguez, Ascensión Perre-
ro, Mauricio Loez, Ramón Diez 
Garrido, Baudilio Fernandez, Fran 
cisco Carmelo Rico, AquiSlno Al-
varea, ExceHsa Martínez, Oles-
tino Fuentes, Ramiro García, Ra-
món Soto, Leonardo García, Pe-
dro Fuentes, Mercedes García, 
Secund'ino Presa, Angelines Pe-
rreras, Vicente Fontano, Flora 
Martínez, Faustino Secades, Dií>go 
Alvarez, Kiginio Alvarez, José An 
tonio Alvarez, Dimas Vázquez, 
Buenaventura García, Lirs Gar-
cía, Ladis'Sao Pérez, 'Mariano Ro-
dríguez, Ramón Segura, Petroni-
lo Gómez, Teófilo Diez, Angel Fer 
nández, Agustín Fuertes, Enrique 
Fernández, Tomás Andrés, Grego-
rio de la Gala, Tomás López, An-
tonio González, Francisco Santos 
Alfredo Fernández, Germán Prie-
to, Lorenzo Fuertes, Rafael' Cato-
na, Isidro Alvarez, Pedro Crespo, 
Miguel Pascual, Joaquín Alvarez, 
Gerónimo Palomo, Eustasio Juan 
Calero, Agustín Gómez, Estanis-
lao Sánchez, MánueS Can-acedo, 
Eraeterio dol Río, Mauricio Alva-
rez, Alejandro Rojo, Constantino 
Barrera, Eufrasio González, An-
tonio Sierra, Manuel Fernández. 
Por Dios, Fi?paa y su Revolu-
cir i Nacionai'-Sindicaliata. 
León 28 de Julio del939. Año 
de la Victoria. E L DELEGADO 
SINDICAL LOCAL. » i 
Título exfiovlo Jo 
Habiéndose extraviado el Tí/u 
Guerra por la Patria, expedido 
a nombre de don Tomaá Pernia 
Fuente, se hace público a n de 
que en cafK» d-? ser halla-do se en 
tregüe a la mayor breveded en 
esta Comisión. Y para que dicho 
título nq sea objeto de mal uso 
por quien no perteneciere a dicho 
Benemérito Cuerpo. 
S U C E S O S 
Para hoy sábado, 29 do julio 
1939. Ano de la \ ictoxiu • 
C i M : M A u t 
Modernísima .Sala do iüipec^c . 
los Kiür íCluíáltALÍA. ' i c ^ a l ^ 
ra Suave y agradaolj. j f iqu^ 
Sonoro Piulips Aitd £ t-ieaua.," 
A las Sin •¡ma y a las th 
treinta: 
¡ tínorme aconteeimitínt.,; 
Estreno. 
ROMANCERO MARROQlii 
E l film del Gloriuso A!'/.;im rr 
to Nacional. 
¡ La película de la r.,i,; 
Mañana: 
E L C A K D E N A L RiÉiOla iLiJg ¡j 
E n español, con George Ai-hss 
T E A T R O A L P A O m ' . 
A las siete treinta y a las áhz 
treinta: 
Exito graudietjo do la precio a 
película hablada en español, t i t i 
lada 
E L FANTASMA VA A L OESÍ^ 
Graciosa e intrigante produc-
ción, inte ri) retada a maravilla 
por la gran pareja ementiatográ-
fica, Robert Donat y Jeffn ls,;i-
ker. 
T E A T R O P U i A d P A í , 
Grandiosa temporada artíslica 
Excepcional Cítaipañía lüica del 
eminente divo barítono 
MASAOS REDONDO 
Hov a las siete v media ¡ 
LOS G A V I L A N E S 
Cantada hor MAK(H)8 RE-
DONDO. 
A las once do la noche: 
DOÑA FRANOI«QÜITA 
Por el te.uc.t KlCARDO MAI-
I R A L . 
Mañana: 
D E . S j ^ D l D A 
D E L A COMPAÑIA 
JMÉStS 
Turno de una a tres de la tarde: 
SR. MAGDALEÑO, Calle de la 
Rúa. 
SR. HURON; Ordoño I I . 
Turno de ápehe: 
. SR. MAZO, í 
i 
H 
NIÑO ATROPELLADO POR U N 
AUI'OMOVIL DESCONOCIDO 
En ai mañana de ayer, un coene 
deconocido, cuyas únicas señas re 
g ¿iradas, son las le que era co-
gistradas, son las de que era co-
lor marrón y de una capacidad 
aproximada de cinco plazas, al pa-
atrcpelló al niño de 12 años Con- > 
sar por el puebío de Arcahueja 
rado Alonso Alonso, natural de 
Afortunadamente las 1 esiones 
dicho punto. 
sufridas no soen de consíderacioa; 
una inciso contusa en eil pabe-
llón auricular, izquierdo de carác-
ter leve. 
A las diez horas fué traslada-
do y asistido en la Casa le Soco-
rro de esta capital, dándo/w el 
oportuno parte del suceso a la Co-
misaría de Investigación y Vigi-
lancia. 
¡TIENE PISTONES! 
O los tenía el joven de 14 años 
Julo ALvarez, que vive en la calle 
de los Cubos núm. 42. Prueba de 
ello es que quiso hacer exhibi-
ción de sus habiUtíades pirotécni-
cas dedicándose a la ruidosa ta-
rea de hacerlos expvjtar entre dos 
piedras. Uno de estos alcanzó pre-
sa, ya que logró alojarse en ia 
parte posterior inferior de la pier-
na izquierda del chiquillo. 
La minúscula metralla le fué 
extraída en la Casa de Socorro y 
se le calificó de leve. 
Ncía d® lá 
Comisaría 
Salvoconductos que han llegado 
a esta Comisaría y que pueden 
pasar a recoger les iinteresadoa, 
todos vecinos de .esta capital. . 
Juan del Río Alonso, Luis 
vo, Antonio Serrano P,uíz, Luis 
Puente Ruiz, Santos García Cuor-
García Tabares, Santic.go Gonzá-
Iss García, Anonio Lobo Peláez, 
Benito González García, Jcoé Gar 
cía Guerra, Cesáreo Rodríguez, 
Aquilino Arena.s Zapito, Liñ* 
r.odríguez Peón, Joaquín Muñoz 
Larraiblde, Lá z a r o Martínez 
Agunde, Carmen del Palacio» G. 
del Reguero, Santiago Muguruza 
Yarza, Manueü Puente González, 
Angel Beltrán Alvarez, María del 
Rc^ario Gómez Barthe, Pedro 




Cosa parecida fué la demostrada 
por la vecina del Barrio de San 
Esteban Carmen Nicolás Santc.^; 
jovencita de pocas primaveras, 
que hallándose partiendo pescado, 
quiso Uevai-se una ración más dei 
dedio índice de la mano izquierda. 
En la Casa de Socorro califica-
ron su percance de herida inc4.?a 
leve. 
Pero bien pensado, la cosa si 
no fuera por lo dolorosa, sería 
caniba'iesca. ' 
Mantequen-
L e o n e s c 
ELABORACION 
MANTEQUILLA f INA 
Primera 
Suero de (^umones, 5 
L E O N 
PERFÜMERIÁ uA 
E L S U R T I O MAS COMPLETO I . 
I Camisería .-: Perfumería | 
A R T I C U L O S P A R A R E x 
CASA PRIfcTO^r ro 10 
i 
í EMBUTIDOS ARAU LOS MEJORES 
TROBAJO DEL CAMINO (LEOiM). TELEFONO 1130 
- • Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de « ¿ i ^ C S - X J j a s . O ^ 
traslada sus oíicmas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WáNTBfeTKüH. 
Incendios; : 
Vida V I T A . 
Oíd, 5. Apartado, número £0. Tolc.ono 
Se encarga de toda oíase de asuntos propios dei ramo. 
Ciases pasivas; Reppeseníaoiones; Instancias; cer-
tificados penales y Planos; Licencias de «^za, 
Pesca y Montes, etc., ele. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el C"D™ 
pensiones de muertos en campaña, se siguen hacendó 







•r ' p n ó fl' ^ ^ " ¡ ^ 
Í'AGJNA TEfiOER 
J u v 
• i n el Campamento 
Ya mucho q. o nuestras Jerarquías ncs hablaban ti61 
pam^nlo Escuela de verano; se adeiantapon a ccfnuni-
cárnos esta grata noticia, pues a medida que transcurrían ics 
¿isa tíua Parocían siglos, se aorecentaba nuestra impacien. 
ejá hasta ©I ertremo de que ya no tenia limitas. Al fin lieg.ó 
e{ día tan deseado. 
¿Quién de los que a él hemos venido Pu-̂ de olvidarse tí« 
;c3 ratos tan alegres que en estos ©ampos pasamos, cuyos 
a: ,es purificados entran en nuestros pulmones oua| ole?cía 
do inmensa salubridad y el Stfl con sus rayos diáíancs ciur-
t 2 i nuestra piel para darnos un sispeoio más poderoso, más 
S'--.~:no y con más muestras de decisión; y cons'o que tcdo, 
ev.o i© sufrimos con ánimo de poetas ©orno quería Césir 
Alísente. ¡Si todos los padres se dieran cuenta que él dejó ^ •< 
ca-a .donde había calor y cemodidad, para salir a la calie, 
d o n d 2 había odio, rerxjor e Independencia, hao'a su ca?'ebro oe 
p'üíiom.bre, hacia su boca de Profeta, hacia sus brazes y su 
cuerpo de atleta, en fin, hacia todos sus miembros deop r. 
tcs y en tensión; sí todos ios padres se enteraran que e ü ^ 
hambre existió en realidad y que es al que que romos seguir, 
no- vaoiíarían en mandar a sus hijos al Campamento p îra 
recibir de Sos ministros fieles el alimento que nos es tan ne-
cesario, y que tanto necesita España. 
Los que dejaron de venir por culpa del mu-cho... cariño que 
lC3 profesan sus padres, serán perdonados; mas aquelloii 
G*,ros que lo dejaron por Indiferencia serán arroMadcs por 
nuestro Impetuoso y juvenil avance; sepan que son tan ene. 
riigos c©mí> aquellos otros que no eran más que una manera 
d; pensar; nosotros somos una manera de ser; pero, en fin,; 
jajando a un lado estas censuras, que acaso resultan impru-
darias, nuestro Campamento representa en primer lugar un 
alto espíritu falangista y en segundo lugar el celo que ponen 
nuestras Jerarquías para educarnos, para seguir con paso 
firme y resuelto el camino que nos conduce seguros hacia un 
popyehfr mejor, esto es, a la realización de una revolución 
que, por ser justa, es incomparable. 
Reflexionemos y démonos cuenta que la creación de Cam-
pamento es creación de una juventud sana, aiegre, robusta y 
de una Patria nueva, donde habrá en abundancia pan y donde 
reinará la más estricta justicia. 
Los que tenemos la dicha de vernos un»dos en santa Ivar-
ma^clad, aquí en estas montañas Isonasas, prometemeg a 
nuestros jefes sumisión y obediencia; el dábar nos lo impone 
y ei carácter risueño y enárgico de nuestro bizarro espitan, 
acompañado del joven alférez, camisa vieja de la Falange, ' j -
chsd^r incansable de los tiempos difíciles, por lo que supo do 
la fría sombra de la cárcel y de la correspondiente persecu-
ción. 
Como se desprende de lo antedicho, nosotros nos d-ssenvol. 
veremos en una atmósfera compíctamente falangista. ¿Wo «s 
fsto |o que queremos? No cabe duda; pu^s a cump-ür fielmen-
te las órdenes de ios que ya nos son tan familiares camaradas 
car-n i paremos decididos per el camino da la m.iicia que nos 
marqa nuestra revolución nacional.sindicalista. Una irresisti. 
h}3 SutnJsiión y disdpUna me obliga a exhortar a mis cama-
r-Jss, cadetes y flechas, para trabajar, así lo quiera Dios y 
así nos la pide la sangre de tantos hérees. 
Per el Imperio hacia Dios. 
Un Cadete. 
ñr. e! Campamento, a S3 de Julio de 1933. 
(Snviado por el servicio c-e P. y P.) 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
i ' A R A S O L I C I T A B j obtener rá-
pidameate la Ll( / jBN€lA D l i 
r A/.A, c m - a i ^ M ) la a la 
A G E N C I A QAKl 'ALAFXEDSA 
U i i v Ú M . .'!. TeU'rono 3563.—LEOX 
SEGOLO COSTILLA 











S A G A K D l ' I 
—U— 
Toda clas^í de materiaie's 
de eonstruccióu y sanea-
init'iito... 
i M A Q U I N A S 
| D E E S C R I B I R 
T A L L E R 




P*Toma, nmn. / 
m m Gátos m 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Crus Roja de 
Madrid. 
Especialista en enlernicdades á ú 
riñon, Gáiiito-urinaridS y piel. 
Consulta de .1.1 a 12. Raíniro de 
Valbnena, núm. 11, 2 ' Izqda. 
E l ar i ículo 6,° del Becreto de 
13. de mayo de lSb9 determina 
que las ¿Impresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar de las 
Oficinas da Colocación el perso-
nal que necesicen. 
Los patronos que t i t u l a n en 
esta Sección,, antes de m&er«ac ei 
«.nuircio, acudieron a dicha üi ic i -
na, dor.de no existen inscriptos 
disponibles del oíicio '.ue intere-
saban. 
Los obreros anunciauíes se 
han mscripio previLine^te como 
parados en IA citaaa Oíicina ue 
üolocacbi i , coní'onae previene el 
jDecreto ce 14 de üetsVore ¿.e 
19SS, el que asimismo determina 
que el ii:Ci-nip;imiento ce tabes 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 5C0 pesetas." 
SE VENDE una casti, sitio céu-
triüü. Para tratar: Despacha 
del abogado D. Lucio García 
Moliner. Torres de Oinaña, .1. 
SE TRASPALA hermo-o local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para infermes, en eata Admi-
nistración. E-L880 
FINCAS RUSTICAS. Se arrién-
dan 55 y una era en término 
de Sahagún, en ventajosas con-
diciones. Para tratar, en el mis 
mo, con D. Luis Mancho, o en 
León, AGENCIA C A N T A L A -
PIEDRA. E-1.395 
NORIAS de todo^ los tamañas, se 
construyen en la Metalúrgica 
Industrial , calle de Astorga, 
núm. 0. León. B-1.397 
SE PRECISA carretero para mu-
ías, bien impuesto. Informas: 
Oficina Colocación O'urera. 
•E-1.899 
PARTICULAR. Compro máqui-
na de coser. Razón: Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha, E-1402 
AMA de cría, se ofrece. Razón: 
Plazoleta de Sta. Ana, 8. E.1408 
¡GANADEROS' El día 6 del pró-
ximo Agesto, a las once de la. 
mañana, se arrendará, en pú-
blica subasta, los pastas del tér-
mino de VilLÚ >bar, para ganado 
lanar. E. 1411 
MOTOR y bomba marca '"Lister", 
tres caballoá, nuevo, se vondé. 
Razón: Rom i , núrn. 32. E. 1412 
CHALET amueblado a sin amue-
blar, .se cede en alquiler. Infor-
marán, en 33ta Administración, 
E 1413 
Electricidad Industrial y del Au- Alcázar de Toledo, 16 (Antes 
tomóvil Ascensores y Electro- SieiTa ^ 
f micilio y Talleres. 14o/ 
Medicina, Bobinajes y Centrales. L E O N , 
Esta ca^i no tiene Sucursales • 
Se vende un ^uifión de 732 
fanegas, con eaás, » 14 kiló-
metros de León. 
Informes: AGENCIA CAN 
T A L A P I E D R A , Bayón, 3, 
principal (frente al Banco de 
E s p a ñ a ) . LEON. 
—o— 
y Cementos Cosmos, lum sido 
trasladadas a la calle Oruoño 2Í, 
8, entresuelo. (Caja de Lubéa). 
.CENCIA DE NEGOCIOS SOTO j 
Calfg d g Sania Honia • Casa Solo - T e L 19*18 | 
G e s t i o n a toda c i a s e da a n u n c i o s r e l a d o - | 
nacios con la « A g e n c a de Negocios* en { 
É s p s ñ a y en ei Extranjero . 
Csr t i f i cados d t P e n a l e s - L i c e n c i a s de C a z a y P e s c a | 
Otros m u c h o s a* u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 




Automóvil León a San Pedro de 
Luna, recogiendo ocene viajeros 
mismo Balneario. 
1.° Julio a 30 Septiembre 
FE t 
I A T-i f" LOHE 
Médico-Tisiolo^o 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
Ordeño I I , 4. 2.° 
De 12 a 1 y de 4 a 5 
L 
i O L L Y W O O D 
L O C A L R E F R I G E R A D O i 
S E F i V I C i O E S M E R A D O | 
. ^ ! 
e m i a U U o LUISDECOSYOIAZ 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 







Apartado de Correos námero 2? 
—0— 
F A B R I C A : 





. VALBUENA PEílEIS 
—o— 
i iJlínica dental 
i Ordeño I I , 7. principal 
l Teléfono, 1720 L E O N 
CARTERA, conteniendo cierta can 
tidad dinero y documentos, ex-
travióse trayecto carretera Za-
mora, Renueva a Hospital Cruz 
Roja. So ruega devolución, por 
tratarse persona ^nuy necesita-
da: Sampiro, núm. 9. E. 1414 
CASA nueva construcción, reba-
ja<ia de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carrecera Troba-
cutías 
A tonur de lo dispuesto en 
ordtMi ministerial dél 6 del mes 
do junio, ""B. O. E." d-ol H , y por 
acuerdo df; la Comisión Provin-
cial " vistón de Escuelas, 
con - i ) y 26 del corriente, 
han sido nombrados como oxcom 
batiente qLve no desempeñaban 
escuelas - al ser movilizarj . 
maestros ĵ tórin>£̂ s de las que 
se expre-san, los señor-es qué a 
continuaLMón s« indican: 
u ceh) rc-fia,., IicLe t-m aeis 
Don Aurliano Alomiso Vallada, 
res, p^ra la escuela de niños , 
número 2, de Ahnanza. 
Don Zenón Domínguez M6rán, 
para la de La Buñeza. 
Don Manuoi Castrillo Santos, 
para la de niñOiS de La Seca. 
Don Julio JuaQ Fanego Kodrí 
guoz, para la de niños de Bui/a. 
Don Roberto' Calvo. MOnteqUíp, 
para la de n.'ñúS -de Calzada del 
Goto. 
Don Casiano Diez Recio, para 
la de niños de Oseja de Sajam-
bi'e. • « 
Don Hermes Ferreras del Re-
guero, para la de niños d-e Vi . 
líanueva deil Condado». 
Don Enrique Bermejo Martí-
no/, para la de niños de Sahe. 
chores de Rueda. 
Don Ramón González Contre-
ra<, para la. die niños de San Mi -
gue deil Camino. 1 
Don Migueii Clemente Cabañe-
ros, para la dscneilia de niños de 
N is tal de la Vega, nú ni; 2. 
Don Hioracio Fernández Calza 
da, para la eiscuela de niños de 
Bustillo dol Pá ramo , 
mo. 
Don Guillermo Oviedo García, 
para la cic n ims de Viliayerde 
de los Cestos. 
Dun Anlonino C-'.sado Alvarez, | 
hará la de niñois de Villahorna-
te. • • 
jo, cerca Crucero, se vende. In 
formes. Estanco San Marcelo. 
E . 1412 
CUBIERTAS, 32X6, veido tres. 
Razón: Avenida de Saajurjo, 
núm. 10. K. 141V 
S E V'FNDE hermosa alfom jra, 
cuatro metros larga por dos y; 
medio ancha. Razón: Condesa; 
Sagasta, 36, entlresueio, iz-
quierda. 1416 
Don Juan MafliíMj Carrera Gai, 
cía para la de niñOis de Moüna-
ferrera. 
• Don Manuel Alvarez Alvarez, 
para la de náilois de Páramo deC 
SU. . 
Don Andrés Santiago F ra neis 
co, para la de niños d^ Mansilla 
del Pá ramo. 
Don Magín Ordó.ñez Pérez,, pa' 
ra la de niñas de Grajal de Cam* 
pois,_ núm. i . 
Don Eduardo Villaicorta Lar-
go, para la de niños de Matan-
za de los Oteros. 
Don Arsenio Alvarez Franco, 
para la de niños de Paradaseca^ 
Do.n Hermenegildo Qútiérré^ 
jMí^ino, para la de niños de A l -
ga de le. 
Don Miguel Jeisús Cabero Blorl 
roy para la de niños 4e Posada) 
y Torne. 
Don Luis Baraja Gutiérrez, 
para la de niños de Astorga (S. 
graduada). 
Don Eladio A. Goinzáhet Ro-
dríguez, para la de niños de Y L 
lloria de Orbigo. 
Don Hipólito Diez Gutiérrez, 
para la do niños de Sésamo.-
Don Ricardo Arias Martínez, 
para la de niños de Lucillo. 
Don José Gallego González, 
para la de niños de San Martín 
del Camino. 
Don Emilio Fernández Fernán 
dez para la de niño's de Va Me. 
vimbre, núm. 1. 
Don ^Severino Gonzálioz Gar-
cía, pora la de niños de Altobac 
de la Fpcomienda. 
Don José Landeiro, Vali/arcn, 
para la de niños de VÓIadecanes, 
NOTA.—Los demás solicitan* 
les no pueden ser nombrados 
en lo que no completen su ex-
pediente. 
León, 26 de Julio de 1939. Afic 
de la Victoria.—M Jefe de la 
Sección. 
U L I 
I Ei local con instalaciones más modarnas. 
Esmerado servicio en CAFE-SESTAÜRAMT 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
| Diariamente, variados y exoelentes menús a 4 ptas. cubierto. 
ORDOMO II, wüm. 11. 
Teléfono 1605. 
Doctor k m J. Coibojo 
De! Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberoulcsa del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia 'Nacional de Medicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Espeoiaüsta en 
enfarmedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 











Se han recibido los últimos 
. , . modelos en BIBICLETAS 
Gran stop de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, Í5 
TTL" ÍF 'b"Ñ ' o 'T6 l l 
M A T E M A T I C A S 
Escuelas de Ingenieros, Academias ñíiiitares, Marina y 
Carreras Universitarias. 
Academia. Plaza tí3 San Marcelo, 9, 2.° derecha. 
Félix Firnándiz Gutiérrez l 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla 20 1 « 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 17lV ' 
e r se c e l e b r ó u n a n u e v a C o n f e r e n c i a 
>39 í 
n a r i a a n g l o - j a p o n e s a 
'Fükítí, 2 8 . — K o y se hsi celebra 
do una nueva cüüfcrt'ncia plenari? 
anglo-japonesa», qu(í hubo de su^ 
pendefse para reanudarse nueva-
rríent ! el limes. 
El comunicado oficial dice q\v* 
continúa el ambiente aínistosó u€ 
las conversacibnes, aunque pro-
g re íai 1 lenta m e n te.—Fa I o. 
i.OS CGMüNEvS RECHAZAN 
UN VOTO CONTRA E L (30-
BIEBNO 
Londr.'s,. 2 8 . — A última hora 
\: las esión de ayer en los Comu 
d partido laborista presentó 
*iU voló de censura contra el Go-
bi .!'•» por no haber adoptado IÜ 
propuesta d ' dicho partido de au. 
rn.nt.r: las pcftsiones de vejez 4S 
v / .-sia a votación fué de^'ch.y 
ca ¡ ¡r 156 sufragios en favof 
di.) enio contra 1-63.—raro 
¿VOS AVÁÍíC^S D E 
TSOPAS JAPONESAS 
Tunching, 28.—Las actividades 
cü las trepas japonesas , a lo lar-
go del ferrocarril de e.sta zon^i, 
Í-C sigyen con el mayor intorés 
por el gcbierno de Chianíj Kai 
Lheck, que estima que esas ope-
Í :••! • • • s e ñ a l a n un avance en di-
ere ítpi», creyéndose por otra 
par • i -• movimientos japonc 
Sts -•• .ísita maniobra pa-
rs . - obro I?3 tro-
ps . • .1 c:i les mon 
• 
!c:.r .. ..^nes chinas, los 
japc. ,>ifntsn con fuertes di-
\ ... c.c infantería, artillería y 
ctr-^íae: mentes motorkMos, las 
cuales han iniciado ya el avance 
baeia ei oeste. Después- de apo-
derarse de la ciudad de Naochi, 
las ccfc.imnas volvieron hacia el 
surcests para atacar^ Kusinoe. 
iO la creencia en los 
< militares chinos de que el 
ú.j . . y\> í iaál de oste avance es 
>' ittp.-.ia.Kte c'.r.dad uc Tan-so, 
SSPEiÜI UN COMUNI-
CADO ANG-LO - FRANCES 
\?:\?U, "28.—Los peHodicós de 
i ov anujiciaB i\nc }>rohal)]emorite 
i ¡ : nbehe Ué publ icará sirnultá-
1 aníente en París y Londres, nn 
( onytfhíoado eii eí que Inglaterra 
^rancia ; t m m ( i a r á n que las ne-
qeiaeipncíj para el pacto con los 
¡aviéis vsh'iiisuriv-ienlemente ade 
Ahitadas y íjiie los gobiernos de 
' • enviarán imnediata-
-• a SfCs1 
^ V I A J E D E L G E N E R A L 
Ú4BM0HA 
Lisboa, 28.—KI Jefe, del Esi»-
Ttó portuguésj General Carmonn, 
M ; ¡upañado del Minisiro de Co-
y sus i'Cíipectivas conüíi-
.na llegado ligy a Boira, dmi-
ti.í fué r; eonstruída la históriea 
sctgleza desde hi que 500 descu-
br i lores s;> intcrnaroji tierras 
.: ifri canas; 
'-.1 el discurso prcminciHdo'por 
i " inora] Carmona, cu Mozam-
í • fóginó había de continuar, 
i 1 :.. IOVÍU dé Pcrtngai. y afirmó 
< 1 ia haclóíi portuguesa tieüc 
t:e estejg morneníns clara visión de 
1 [i vtínoeptó en el mundo. 
O F E N S I V A D E ROOSE-
V E T CONTRA LOS Pjkl-
Z'm T O T A L I T A R I O S 
El periódico "Giófr 
^'n:;!!;; ' '- conicnla la deei-
: (ni í-dieiiüdn |)or Ifcoosevelt al 
<• tunéiar el iratado coraereial y 
r • navegación entre Washington 
y T o k i o y examina sus causas, y 
1 r'eetds eventuales que ha de pro-
Valencia 
cié Don Juan 
10 puede ser 
Roosteyélt, dice, ha cometido un 
acto de agresión contra una po-
tencia totalitaria, contribuyendo 
con ello a ía guerra de las demo-
cracias contra el Japón , 3- precisa 
I (pie la prensa francesa da esta 
i inisina significación al gesto del 
presidente norteamericano, que 
licne todo un carácter sanciohis-
' Oiornale" añade que esta do-
| ri^iún ha sido adoptada de aciitr-
| do COJI Gran Br taüa y confirma 
| la sospecha de que la capitula-
ción inglesa ante el J a p ó n era. 
| una maniobra destinada a ganar" 
tiempo sin comprOmetér la políti-
ca británica en China. Por esta 
razón,: rhamberiain declaró en 
• los .(.'(.inuncs que Gran Bre taña 
| J^ha 'cambia^ó"sú política dé Ex: 
trenito Oriente. Tero también hay, 
que ténc í On cuenta que Japón 
silgue la política trazada, de la 
qne no se ejpdrtará. 
E M P I E Z A N L A B - 30ETEN-
OXONES E N INGLATE-
RRA 
LondresL28.r8egún se ha anun-
ciado, ha entrado en vigor, desde 
éste mediodía, la ley contra JBI te-
rrorismo, queconcede poderes es-
peciales al Gobierno ingles. 
Debido a c."to-, la pclieía l i a 
podido detener a gran número de 
personas consideradas sopechosab 
porque una de las facultades que 
concede la nueva ley es hacer es-
tas detenciones y deportar a los 
deíenides sin necesidad o probar 
* s'ií'cuípabilidad. 
lias autoridades han dado órde-
nes para no permidr la entrada 
en Inglkterra de ningún súWiio 
H&ñdéF, y f?e busca aerivamente 
\má emisora clandestina. 
El ' rrcsMcnte Dp Valera - ha. 
convocado un ccn&ejo de Minis-
tres del gebiemo irían :?A3 para 
exammra* la imí>ortancia el radio 
dé acción y desenvolvimiento a 
que ha llegado la,̂  actividades te-
rroristas. 
Í É C R E A UN CENTRO DE 
JPÍIEPABMTON POLÍTICA 
!; E N ITALÍA 
Rosna, 28.—Acaba de publicar-
se erestatuto de? centro de pre-
paraci'Dn política para la juventud 
italiana, por medio del cual el Par 
tidb Fascista se propor-e valorizar 
y mejorar lao energías de la 
nueva generación italiana y pre-
parar elementos aptes para ejer-
cer funciones do gran responsabi-
táskKTen todos los sectores de la 
viSa nacional. J 
Los alumnc.3 de este centro se- i 
rán elegidos entre los ihiembros 
de l*i organización que hayan mos 
trado su fe absoluta en el régimen 
fascista, probado irrefutablemen-
te su adhesión y firme voluntad 




y con to ras 
Con numerosas detenciones y de-
portaciones, ha sido puesta en vi-
gor la Ley contra los terroristas 
irlandeses 
l i i i i i ü i i n s i i imwMaa 
J 
PAUSA 
Pued3 hoy fáoKinanto comentapse el momento mtcrnaoio. 
na! en tone menpr y óiscpetísimo. Ka disminuido sens»b!emon-
ts ía fieíjre, debido ai "impasse" oe Darírfj;, por motivo de la |n 
ncgab'e discroejón germana y a? deseo de evitar un estailido 
cfc efectos rnonstrucsarriente su^er-iopes a tan pequeña causa. 
El fáft^flSfha de la guerra no acucia ya con t2r.ta urgencia; 
a ios hombres v/Jz gufan los dest aos ús Europa, y pop esl^; 
ve- creemos sea posible un largo pepíodo do "Paz &vma<i!Í"i 
ptp^ Paz: al fin. Las fu-pi?s que se disputan la hegemonía 
europS'S ap'ipecen fellimcnte equilibradas y eso bas^a, porj 
ahopg, papa llevar un poco de desahogo a los ánimos opprmL 
dos. . . 
< 
Dos sucesos cenviene cestacar y oomentap hoy, porque son 
los únicos Cfc relieve er. e' ambiente calmo d© estos días. Uno, 
'aa tíeciarsciones de Cha?ubeí,lain, a propósito de- las pcdla-
maciones coíonlaícs t's Alemania. POP lo visto, Inglateppa no-
considera el momento oportuno par» píantear una cueaiióim 
más, en estos momentos que toda su etenc-ón resulta insuf)-
"peQmler" brííárrco no hacen cencebíp muchas esperanzas pa-
ra el día que se aborde el gran ppoblema. concia energía y de-
cisión que &On de esfverap en Aíomania. 
Otra nota d&sí&cada es la confirmación de que las pelaoiO-
nes angicrusas p'traoen, al fin; llegar a buen puerto. Pero no 
se alarmen los lectores. Convendría saber en* qué se pare; | 
este pacto que muy pponto esperan firmar Londres y Mofifeb, 
a aquellas primitivas proposiciones que llovó al Kremlin cl! 
delegado británico. E5 Fcreing Ofílca ha proouradci cOmpteu 
cer a Moscú... y a Tokyo, Suaves contornos habrán mode'lado 
un poco aquel tratado tíc brutales aristas que tan justamente 
nos alarmó. Puedo dec'rsc que la nueva y flamante aml¿t£tí« 
no inquieta mayormenís al Reich, que cab^ hasta qué punto'' 
son duraderas y resistentes antinaturales amansas, ppoyecta-
dos según conveniencias de momento. 
J . H. 




DHEGAUON PROViNCÍAL DE IION 
y i r 
C I R C U L A R N U M E R O 15 cial con juridicción en d tonito " 
El cxccientisirnij' señor Comi.sa- mercancía. ¿ 
rio Grncra.l de Abastecimientos, cial de mercancías intervenidas • 
y Transportes, en escrito focha 7. i 1.—Esta circulación habrá d» 
del actual, dispone lo siguiente: ; Ser autorizada mediante la. cjcoédl 
E n cumplimiento de la Or- | ción de la correspondiente G U I ^ 
por la Delegación provincial d¿ 
fortificar el caiácter de esto? jó-
venes, desarrollar sus infeUg:-n-
cias y cultura, orientar sus acti-
vidades y reforzar eus energías 
físicas. 
I X '1EMBU>R D E T I E R R A 
E N AKGENTIKA 
Buenos Aires, 28.—Treinta lo-
calidades de la provincia Men-
doza han sido sacudidas por nn 
temblor de tierra, que ha provo-
cado el pánico entre la pobla/.'n. 
Se afii-ina que eí epicentro está 
en las cordillerajs. No se tienen 







v 'cvosé desestimado por el i 
i: -ií^imo señor ministro de ' 
G bc'macióri la instancia, al 
- nv dirigida, por el Ayunta--
:ÍitO de Valencia de Don Juan 
icííí ido el cambio . dé dk&o 
tnhí-c por el do Coyanza, se 
c:. público, per b prc-en; \ m 
cono.-inrento del público én 
.1 fin d^ "vitar cnt'npj-" 
tiicnttís y ce i ¡fusiones en 5 
r^rpondencia, t rato postal.' co-
> tcl 'gr^Scá y demás acttvlda-
i SOcfaleiSi rogando a la pr.-n^i 
Abstí'np:.. do públicr.r dicho nom 
de Covanza en los periódicos-. 
. c i , 28 da juliij cíe MOQ- H 
¿e r íú i , 28—Se ha firmado un 
acuerdo comercial g-.-mano-ja. 
bonés, qn« cm'trárá en vigor en 
el d»a 1 de octubre próximo. 
Elst-e aicmerdQ refuerza ein| Jel 
<loinink> económico I013 lazos «8 
aniisiaii entre Tokio y Berl ín . 
Además, según informa ••iones 
dv la Agencia D. N. B.^jeft conve. 
úib pi^vé la concesióiude un im 
porl^tantei cród'iío e-oin|o; .•:ial a 
A'Hemá ala. 
DAKTXíG A D O P T A WF.Df 
DAS CONTRA LOS dUDSOS 
. . D a n U i o , 2 S . - £ l Senado de es-
la Ciuclsrt Jnbro ha dictado un 
(ieersto proh¡.hiendo a Icfá judíos 
el derecho Ida adniin 'átrár suís 
propios r.0;:O;-;,)S y l.yerras. 
La medida se aplica tambión 
a los judíos polacos que res** 
tteci éíi Dantzig.—Far.)-. 
L A S N E G O C I A C I O N E S AN-
GLC> SOVIETICAS riGUFW 
SliM P R O O U C m ¡tESULTA-
1 DOS 
..¡íliga', 28.—Inforinaicioncs de 
Moscii casmfirTman ' que las-. cO,ii-
versdcbme.s rHebrana- ayer en. 
Iré MolotoiT y "ios rVp^sentan-
tes ( ra i^oIbrUámeos, río dieron 
niiigúii fc-uoirdo' po-il ivo. 
ÍT-.y se (••l 'bVurá unta nueva 
entreyy ta, poro '¿Q muestra es. 
cepiiersínó cn'i!fcuatitío''l<il resül-
iro'i V%-^.!?VÍ;•>:•;•• ^ • 
VA A E ^ - e ^ A ^ LA DE-
PCRTACrO-nj DÉ ÍSLAW2>E-
SES ' 
.madio pütte en actos íerrori^ 1 :r=. 
será:¡. cipnCtsáidbs de Ing'.laterr'a 
al ponors.j en vigor ta l«y eon. 
ra el terrorismo. 
Para estos efectos, ha tOTiado 
medidas la policía, que fozo^ra-
fiará y ha-rá las señales dac':i ^gri 
ficas a los expulsados, que irán 
é h barcos británicos de la Ú'.V 
da hasta Kingston, en Irla-nJa. . 
Se cr.'c qu!' mañana a prifR^ra 
hora empiecen las deportación"1,. 
—Faro. 
E L PRESIDENTE DEL PE-;' 
R F , PIENSA DIMITIR 
Lima, 28.-— E i presidente del 
Perú, general B'^navidcs, ha *ñañ\ 
festado su decisión de dejar (M 
cho una importante razia en el 
ejército rojo, deteniendo a nume-
rosos altos oficiales del ejército 
mogol soviético y tropas de las 
plaas de Wladivostoock y Kavva-
rosky,—Far'v 
den Circular del Ministerio de I n ! 
dustria y Comercio, fecha 28 de 
junio últ imo B. O. núm. 1S2) , 
para regular la- circulación de mer • 
cancías, he tenido por convenien 
te' disponer lo siguiente: 
a) Circulación de .mercancías 
de todas clases dentro de los l i m i 
tes de una- provincia: 
t . — L a circulación de mercan-
cías, de cualquier clase quO fue-
ran, dentro de una provincia, no i 
precisa G U I A , no obstante lo 
cua-I el vendedor p o n d r á en cono 
cimiento de la Delegación local de 
Abastecimientos y Transportes 
del Municipio que sale la mercan 
cía, que realiza la venta. 
2.—Para ello so ut i l izará ei i m 
pr.-'so, modelo n ú m . 1, que relle-
nará el vendedor y lo entregará 
en la expresada Delegación, que 
le devolverá, sellado y firmado, el 
primer ejemplar; el segundo que 
dará en poder de la Delegación 
local, y f l tercero lo remitirá este 
organismo a la Delegación provin 
cial de que dependa. 
b, ) Circulación interproviocial 
de mercancías no intervenidas. 
1. —Como en el caso anterior 
no precisa 1» utilización de guías 
de circulación, bastando el conocí 
miento d.1 a venta, que en este ca 
so debe darse » la Delegación pro 
vincial de Abastecimientos y 
Transportes correspondientes. 
2. —Se utilizará a ta l fin el im 
preso modelo n ú m . 2 , que el ven. 
dedor entregará totalmente relie 
nado en la Delegación local, que r 
sellará y fechará sin enmienda- los 
tres ejemplares del "conocimien-
to" ; cumplido lo cual 'puede rea 
lizarsc la venta. | 
3. — L a Delegación local lo re-
mitirá sin perdida de tiempo a la 
Delegación provincial de quien 
dependa. Esta, tan pronto llegara 
él impreso, diligenciará gl prima" 
ejempla-r y el segundo ejemplai 
vendedor; el segundo ejemplar 
y por intermedio de la Delega-
ción local lo r 'mit i rá al vende-
dor; ol segundo ejemplar lo con- ; 
servará en su poder y el tercero lo 
enviará a la Defegacióh provin 
«poitante orden sobre los 
edos de los ¡ m m 
ACEPTA L A DIMISION DEL 
i)iVlSlI.R!\t> i lULAJVüES 
La Haya, 28.—Se anuncia ofH 
cialmente que el g-abinete CóÜni 
ha presentado su dimisión coi 
va a la Reina. 
El "Boletín Oficial del Estado" 
de fecha L'C de jul io, publica una 
importaiite orden sobre el comer-
cio de lanas, cuya lectura intere-
sa a los ganaderos fabricantes de 
tejidos y comerciantes 011 lanas 
brutas y niauufaeturaclas. , 
La parte dispositiva de la or-
den de la Vieepresideneia del Go-
bierno sobre el precio de las lanas 
dice qu ela clase merina trashu-
manté tendrá el precio de 15,93 
La soberana tomó la demanda} } j pHmerá clase; merina 
en consideración y pidió a los mfl | ^ clase p ^ r a , 12,83; 
' merina tipo carda cordobés, p r i -
mera clase, 12,26; \entrefina, 
11.86; entrefina eorricnto, 11,24; 
entrefina ordinaria, !).24: ordina-
r ia barata, lavada, 6,03; churra, 
lavada, 7,32; lana negra fina, 
nistros dimisionarios que despa-
charon ios asuntos corrientes.— 
Faro. | 
OTRA DEPURACION E N E L 
MoVcú, 28.—Lo G. P. U . ha h i 
2jB.—T'-HMÍ jos 
f^ehns d • haífter 
ir-i 
i o. 
B a l m á r l o de Corconíe 
RlwON. VIEJ^A. DIABETES. HIPETERISOfcJ. 
IMPUREZAS M LA SAÍMORGE EN GENEfíAL 
Todos los hoteles Iffíiugurados como antes de nuestra san-
ta Cruzada. Aire. Altura modín. Esmerado buen trato. Precies 
moderados. Solicrtervae habltáolones a la Administración deP 
Balneario. & * reW~*Jt¿ • V »; • T • f 
•... • • ^ . i , \ - . -
8,.>4: entrefina y buena, 7,56; en-
trefma c o n imre, 7.29; entrefina 
ordinaria, 5.67; inferior, 5,79; 
churra, lavada, 4.9S. Por esta or-
do nno se autoriza expor tación 
alguna de huía, a excepción de 
la clase inferior, la que, por no 
ser utilizada en su total idad fpor 
la industria cu eireunstancias 
normales, puede sor, exportada, 
debiendo, sin embargo, solicitar 
el permiso previo dé la Oficina de 
Lanas. Los precios de venta jíe 
han fijado de acuerdo con 1-as t.¿-
sas do las lanas. Todos los gaini- i 
deros tienen la obligación de «ic- ! 
claTar sus existencias, correspo^u-
dinrntes al corto p e r í o d o de L9SS) 
antes del 1 de agosto próximo, 
con* indicación de baij t idadés im 
kilos y liases, y esta declaración 
deberá formularse ante la Ofici-
na de-Lanas del -Ministerio de I n -
dustria y Comercio, donde está 
representado el Servicio Nnciona* 
de Ganadería, Comisar ía General 
de Abastecimientos y Transpor-
tes, Servició Nacional dé hulu . : -
t r ia y t 'omevcio e 1 uf. '-uij-iK-i;! b'c-
neral del Ejérci to e intereses dé 
la industria t ox t i l lanera, Iittie-
pendientemente de esto, todos Ips 
de Abastecimientos y Transpora 
tes de la provincia' de donde sal? 
ga la mercancía. I 
, 2.—Las Delfgaciones provin- ' 
cialcs para la expedición de estifif 
G U I A S se atendrán en un todS 
a las instrucciones que en cadJ 
caso recibirán de la Comisa-ría d§! " 
neral de Abastecimientos y Transí 
portes. ' [ 
3-—Paia la formalización dé'-
G U Í A S se utilizará el impréag 
modelo núm. 3, que rellenada tói 
talmente por ei vendedor, a ex]* 
cepción del número de la solic?" 
tud y de las fechas de las C5UIAS¡ 
remitirá bien directamente o por^ 
intermedio de h Delegación lOcaP, 
correspondiente a b provincial 
que ha de autorizarla. , .4 ' 
4. — L a Delegación provinciale 
conservará en su poder el prim :'^ 
ejemplar del impreso, que s ¡a^." 
solicitud de la* G U I A , y una '-czT 
concedida ésta, devolverá al ven¡l 
dedor," por conducto de la lotsl^ 
los ejemplares segundo y .orcrn^t 
el primero para el vendedor y •« 
segundo que va con la mercancía»,; 
y. el tercer ejemplar del imprcsQ* 
lo enviará a la Delegación de lal 
provincia, donde aquella- vaya 
destinada. 
5. —E*.i el pui'to do destino sé 
presentarán todas las GUIAy*' 
en la Delegación de Abastecimíe7'*!' 
tos y Transportes para su dili-'J 
genciación con la nota de U T I ^ 
L I Z A D A , sin cuyo requisito ntf 
podrá ser retirada la mercancía.; < 
Toda G U I A que llévc esa Rpt*. 
no podrá ser utilizada para/nue-
vos transportes, y si al hacer u"a | 
inspección o cualquier otro ^lOtíl 
vo se presentara la G U I A ninf 
esa diligencia, se considerará Nl^i , 
L A , ateniéndose el infractor 3 la^ 
responsabilidades a que hubiere', 
lugar, • T 
6. _La . s G U I A S do circulación^ 
para que tengan todo su vaiot^ 
han de estar complcmentadis con^, 
la correspondiente "factura' cx-> 
pedida- por el vendedor. 
7. —Los artículos cuya 
ción ínterprovincial ha de 
torizada por la G U I A , son 
guien tes: 
A t I M E N T i C I p S : . Ac 
A r r o z , Azúcar, Bacalao, 
Carnes congelada, Garbanzos. 
Huevos. Judías, Leche condensa^ 
da. Lentejas, Patatas y T o c i n o , i -
PIENSOS: Avena, Cebada,, 
Centeno, Forrajes, Habas, He; 
nos, Maíz , Paja para piensos %v 
Salvado. 
G A N A D O D E A B A S T O : Ga¿ 
nado d;' cerda, lanar y vacuno. 




G U I A S para, la circuación d 
nado habrá de presentarse 
G U Í A de origen de Sanidad ^ x . 
pedida por c inspector mumcip^u 
veterinario y visída por el **cf .t>« 
do, documento que se descDlv^*/-
al s^icitante dé ía G U I A , a 
de qué quede unido a la nT-srn-^ 
sin cuyo requisito no será vahda.-
o.—^Estas in-truccionés comen* 
zr^án a regir ei 1 de agosto pro' . 
I >:imo! 
poseedores de lana qnedán obh-
gadós ;) declarar de forma analo*^ 
ga la existencia qóe posean, eiiai-^ 
quiera que friese su procedencia, * 
}•( initiendo la oportun;; declara & 
ción en el plaaO m á x i m o de vc,n;< 
te d^s. Toda venta deberá sei.^ 
autorizada por la Oficina de W ¿ 
ñas . v la 'proeedente dé U'iunni 
precisará también ¿utorizacioi* 
piara su trasIfkdQ y eambio de P1'^ 
píétaiio, Será obligatoria ^ v" 
ta de ganaderos a alniáccoistas >, 
de ambos a Aialquie* industiia» 
(¡ne havá ele i^fecisarla para 
^qn-qspontlioiife transfoi'iu«eiu^ ¡ 
l 
